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Dengan adanya perkembangan teknologi koagulasi, ditemukanlah Polimer 
Aluminium sebagai koagulan yang salah satu jenisnya disebut dengan PAC 
atau Poly Aluminium Chloride. Keunggulan PAC antara lain rentang PH nya 
lebih lebar, daya koagulasinya lebih kuat, flok yang dihasilkan relatif besar. 
Oleh karena harga beli PAC relatif lebih mahal, maka digunakan alternatif 
penggunaan gabungan aliminium Sulfat dan Poly Aluminium Chloride. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada perbandingan aliminium 
Sulfat dan Poly Aluminium Chloride berapakah yang optimal dalam 
menurunkan kekeruhan air baku. Dalam penelitian ini dosis yang digunakan 
sebagai patokan perbandingan yaitu (50:50)ppm, (25:50) ppm, (50:25) ppm, 
(25:75)ppm, (75:25)ppm, (50:75)ppm dan (75:25) ppm.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 
pendekatan eksperimental semu karena tidak semua faktor-faktor yang 
mempengaruhi dapat dikendalikan atau dieliminir.  
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diproleh kesimpulan bahwa 
perbandingan aliminium Sulfat dan Poly Aluminium Chloride (75:25) ppm 
adalah perbandingan yang optimal, dapat menurunkan kekeruhan sebeesar 
99,1%.  
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